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PENGARUH HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PRODUK KARTU PERDANA SIMPATI PADA 
MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas harga dan 
citra merek secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian. Penelitian 
ini mengambil sampel dari populasi sebagian mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, untuk sampel yang digunakan berjumlah 100 
responden dan menggunakan metode purposive sampling. Teknik Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji statistik t, Uji statistik F, 
Uji koefisien determinasi. Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa 
variabel harga dan variabel citra merek mempunyai pengaruh parsial terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana simpati pada mahasiswa UMS. Berdasarkan 
dari uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara harga dan 
citra merek terhadap keputusan pembelian kartu perdana simpati pada mahasiswa 
UMS. Berdasarkan nilai R
2
, kedua variabel harga (X1), dan citra merek (X2) 
memiliki pengaruh sebesar 35,1%. Sedangkan sisanya sebesar 64,9% dijelaskan 
oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 




This study aims to analyze the influence of price quality and brand image 
partially and simultaneously to the purchase decision. This study took samples 
from the population of some students of Muhammadiyah University of Surakarta, 
for the sample used amounted to 100 respondents and using purposive sampling 
method. Technique  Analysis of data used is multiple linear regression analysis, 
statistical test t, statistical test F, test coefficient of determination. Based on t test 
analysis, it can be seen that the price variables and brand image variables have a 
partial influence on the purchase decision of the sympathy card in UMS students. 
Based on the F test shows that there is a simultaneous influence between price 
and brand image on the purchase decision of the sympathy card in UMS students. 
Based on the value of R2, both price variables (X1), and brand image (X2) have 
an effect of 35.1%. While the rest equal to 64,9% explained by other variable 
outside this research. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak 
penduduk yang cukupt konsumtif diberbagai aspek. Dengan banyaknya 





bagi berbagai jenis produk. Salah satunya adalah bidang komunikasi, setiap 
orang yang membutuhkan komunikasi dengan orang lain untuk berbagai 
kepentingan, seperti kepentingan bisnis maupun keluarga, salah satu media 
komunikasi yang paling penting saat ini adalah telephone genggam, hampir 
setiap orang mempunyai handphone, bahkan 1 orang bisa mempunyai lebih 
dari 1 handphone, Jumlah pengguna handphone di Indonesia mencapai angka 
270 juta, melebihi total penduduk di Indonsia yang hanya 253 juta, sehingga 
tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan ladang bisnis seluler yang 
sangat menggiurkan. 
Adanya handphone maka dibutuhkannya layanan kartu perdana 
telephone genggam seperti Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Three dll. Karena 
produk kartu perdana handphone yang sangat bervariasi, hal ini membuat 
persaingan semakin ketat, dan perusahaan dituntut agar dapat meningkatkan 
kualitas dan melakukan berbagai inovasi yang bertujuan agar konsumen 
tertarik terhadap produk kita. Dalam menghadapi persaingan yang ketat 
perusahaan harus mempunyai strategi untuk mempertahankan konsumen 
supaya tidak berpaling ke produk lain serta meningkatkan volume penjualan. 
Salah satu aspek penting dalam marketing mix adalah produk, dan 
tidak dapat lepas dari kebutuhan serta keinginan konsumen. Produk tidak 
dapat memiliki nilai jual jika produk tersebut tidak menarik bagi konsumen. 
Dalam menarik minat konsumen, promosi merupakan hal pertama yang 
mempengaruhi minat beli konsumen. Dengan promosi yang menarik maka 
akan mendorong konsumen untuk memilih produk kita dibandingkan dengan 
produk lain yang sejenis. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu 
produk, yaitu harga. Harga juga memiliki peranan penting dalam pengambilan 
keputusan pembelian oleh konsumen bahkan tidak sedikit pula konsumen 
mematok kualitas suatu produk dengan harganya, namun  tidak semua 
konsumen berpikir sama, terkadang ada juga yang melihat daya beli atau 
penghasilan konsumen tersebut, maka diharapkan para pembuat strategi 





Persaingan yang ketat, citra merek merupakan salah satu hal yang 
penting bagi perusahaan agar dapat tetap bertahan dalam persaingan dengan 
kompetitor kartu perdana  lainnya. Tanpa citra merek yang kuat akan sulit 
bagi perusahaan untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan 
konsumen yang sudah ada Ismani (2008). Dengan hal ini citra merek dapat 
menjadi pertimbangan dan evaluasi merek perusahaan agar dapat 
mengembangkan produk yang memiliki keunggulan dan mempunyai citra 
merek yang positif dimata konsumen dibandingkan dengan produk kartu 
perdana  lainnya. 
Adapun keputusan pembelian adalah suatu proses penilaian dan 
pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan 
tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 
menguntungkan Amirullah (2002). Melihat dari penjelasan mengenai 
keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dipertimbangkan 
untuk mendapatkan produk yang sesuai. Konsumen memiliki hak untuk 
menentukan keputusan pembelian produknya yang tentunya didasarkan pada 
faktor-foktor yang mempengaruhi keputusan tersebut diantaranya harga dan 
citra merek. 
Latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti variabel harga 
dan citra merek yang mempengaruhi variabel keputusan pembelian. Dalam 
penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah produk kartu perdana 
handphone dan penelitian akan dilakukan pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dengan demikian penelitian ini diberikan judul 
“Pengaruh Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk 




Dalam penelitian ini sampel yang digunakan merupakan sebagian dari 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100. 





probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut Notoatmodjo 
(2010) Pengertiannya adalah: pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu 
pertimbangan tertentu seperti mahasiswa yang masih aktif, berusia lebih dari 
19 tahun. Non Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberi 
peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
untuk dipilih menjadi sampel. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan pemberian kuesioner 
pada sebagian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 100 pada bulan Januari 2018.  
Pada penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:  
3.1.1 Uji Statistik t 
Menurut Budiyono (2004:151) “Uji t dilakukan untuk melihat 
signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu 
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 
lain kosntan”. Tahap / langkah-langkah pengujian: 
1) Ho : β = 0 (tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap Y) 
Ha : β ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel Xi terhadap Y) 
2) Menentukan Level of significance :        
3) Kriteria pengujian t hitung 
Ho diterima apabila : -t (α/2;n-2) ≤ t ≤ t (α/2;n-2) 
Ho ditolak apabila : t > t (α/2;n-2) atau t < -t (α/2;n-2) 
4) Perhitungan nilai t. Menurut Budiyono (2004:173) rumus uji t 
adalah sebagai berikut: 
t    




b = Koefisien regresi 
β = Koefisien beta 





Berikut kriteria pengujian: 
1) Ho diterima apabila t hitung ≤ ttabel 
2) Ho ditolak apabila t hitung> t tabel 
Gambar 1. Grafik Uji Statistik t 
 
Hasil uji t dapat dijelaskan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Hasil Uji t 
Variabel thitung ttabel p value Simpulan 
Harga (X1) 2,894 1,985 0.005 Ho Tolak 
Citra merek (X2) 6,165 1,985 0.000 Ho Tolak 
Sumber: hasil olahan data SPSS 16.0 for Windows, 2018 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel harga 
memiliki nilai thitung sebesar 2,894 yang lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 0,005 <0,05, sehingga Ho 
ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara 
harga terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 
Hasil analisis uji t untuk variabel citra merek memiliki nilai 
thitung sebesar 6,165 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dengan 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan H2 
diterima yang artinya ada pengaruh citra merek terhadap 
keputusan pembelian secara signifikan. 
3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 





merek adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh 
secara kebetulan. 
Langkah-langkah uji statistiknya adalah : 
Ho : b1,b2,b3 = 0, berarti tidak ada pengaruh positif secara simultan 
antara, harga dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian. 
Ha : b1,b2,b3 > 0, berarti ada pengaruh positif secara simultan antara 
harga dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian. 
1) Ketentuan pengujian 
Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 
kesalahan 5% (a= 0,05), derajat bebas pembilang : k dan derajat 
penyebut : n-k-l maka diperoleh nilai F-tabel 0,05 (k;n-k-1). 
2) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 
Ho ditolak apabila F-hitung >F-tabel. 
Ho diterima apabila F-hitung <F-tabel. 
3) Penentuan nilai F-hitung 
Rumus Sugiyono (2011): 
  
  
    
              
 
Dimana :  
Fh  = F-hitung 
R = Koefisien korelasi berganda 
n = Jumlah data (responden) 
k = Jumlah variabel. 
4) Penghitungan Uji F 







Tabel 2. Hasil Uji F 
Variabel Dependen Fhitung Ftabel Simpulan 
Keputusan 
pembelian (Y) 
26,230 3,09 Ho Tolak 







Gambar 2. Grafik Uji F Pengaruh harga dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian 
 
Menurut tabel 4.10 bahwa nilai Fhitung yang diperoleh 
adalah sebesar 26,230 > Ftabel (3,09) dengan probabilitas sebesar 
0,000 (pvalue < 0,05). Hal ini mengisyaratkan bahwa Ho ditolak 
dan H3 diterima yang artinya terdapat pengaruh secara simultan 
dan signifikan antara harga, dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian. 
3.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil dari analisis SPSS 16.0 for Windows, nilai R
2
 atau 
nilai Koefisien Determinasi adalah sebesar 0,351. Hal tersebut berarti 
bahwa kedua variabel harga (X1), dan citra merek (X2) memiliki pengaruh 
sebesar 35,1%. Sedangkan sisanya sebesar 64,9% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar penelitian ini. 
3.2 Pembahasan 
Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian 
ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara harga terhadap 
keputusan pembelian para konsumen. Melalui hasil dari analisis linier 
berganda, di dapat nilai koefisien regresi yang positif untuk variabel 









diartikan bahwa semakin besar harga pada perusahaan, maka semakin 
tinggi pula keputusan pembelian di Perusahaan tersebut. Karena persepsi 
para konsumen beranggapan bahwa tingginya harga berarti semakin 
tinggi kualitas produk tersebut. Selain itu, dari uji t yang telah dilakukan 
menyatakan bahwa pengaruh harga dalam perusahaan memiliki pengaruh 
signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 
oleh Fajar Amrullah  (2016) yang berjudul “Pengaruh kualitas produk, 
harga, dan citra merek terhadap keutusan pembelian honda beat” yang 
menyebutkan bahwasemua variabel independen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen. 
Setiap kontribusi dari setiap dimensi citra merek (jujur, menepati 
janji, perhatian, kebutuhan, reputasi dan konsistensi) akan mempengaruhi 
keputusan pembelian produk. Hal ini berarti dimensi citra merek 
mempengaruhi keputusan pembelian produk satuan yang artinya jika 
citra merek konsumen cenderung baik maka keputusan pembelian akan 
meningkat satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya. 
Menurut hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara citra merek 
terhadap keputusan pembelian. Melalui hasil dari analisis linier berganda 
diketahui bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan hasil positif untuk 
variabel citra merek terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi citra merek yang diberikan kepada 
karyawan, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian. Selain itu dari 
uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa citra merek juga memiliki 
pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh Virawan (2013) yang berjudul pengaruh harga, kualitas 
produk dan citra merek terhadap keputusan (Studi Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Pengguna Helm Merek 





pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga, kualitas 
produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk produk 
helm. 
Pengaruh dari harga, dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian dapat diketahui dari hasil uji F yang telah dilakukan. Menurut 
hasil uji F yang telah dianalisis sebelumnya, diketahui bahwa Ho ditolak 
dan H3 diterima karena hasil Fhitung > Ftabel  dengan tingkat signifikansi 
Pvalue < 0.05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara 
simultan antara harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian. 
Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Setiawati (2013) yang berjudul pengaruh harga dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian samsung di perumahan villa grand 
tomangtangerang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel harga 
(X1) dan citra merek (X2) mempunyai pengaruh yang  positif dan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  (Y) televisi 
Samsung. Dimana Harga yang terjangkau dengan daya  beli konsumen 
dan citra merek yang baik akan mempengaruhi konsumen dalam 
melakukan pembelian televisi Samsung. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 
peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 
1) Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel harga, dan 
variabel citra merek memiliki nilai thitung yang lebih besar dari ttabel 
dengan nilai signifikansi < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Hi diterima 
yang artinya terdapat pengaruh parsial antara harga, dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian kartu perdana pada mahasiswa UMS. 
2) Berdasarkan dari uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung>Ftabel dengan 
probabilitas sebesar 0,000 (pvalue<0,05 ). Hal ini berarti Ho ditolak dan 





dan citra merek terhadap keputusan pembelian kartu perdana pada 
mahasiswa UMS. 
3) Berdasarkan nilai R2, kedua variabel harga (X1), dan citra merek (X2) 
memiliki pengaruh sebesar 35,1%. Sedangkan sisanya sebesar 64,9% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
4.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan 
dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran antara lain: 
1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti memberikan inovasi 
lain seperti menambahkan variabel yang lebih komplek dan dapat 
memperluas ruang lingkup penelitian dan memperbanyak responden 
dari berbagai perusahaan sehingga hasil bisa lebih rinci dari penelitian 
ini. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan survey yang 
lebih bervariasi (tidak hanya menggunakan kuesioner) seperti dengan 
metode wawancara secara langsung agar penelitian bisa mendapatkan 
jawaban dan hasil yang lebih rinci dari hasil penelitian yang 
menggunakan satu metode saja. 
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